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A Role of Teacher Educators with Teaching Career in a Professional School of Education: 





This paper reveals a part of roles of a teacher educator with teaching career in a 
professional school of education through showing an educational study which is carried 
out in a process of a creation of “new knowing” by reflection. The learning career in this 
paper shows two parts of an action which pursue “theory in action” through reflection: 
one is continuing to pursue practically and renew the understanding about “observation” 
and “theory” which were formed implicitly by the teacher educator and the other is 
continuing to think about “invisible practice” focusing on “theory in practice”. 
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㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ 㸽࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣᴗᤵࡢ᪥௒  
ࡣࡾࡼ᪥᫖㸪࠸ࡽࡶ࡚ࡋಖ☜ศ༑ࢆ㛫᫬ࡢ⪃ᛮ
ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡅ࡙Ẽ࡟ࡉࡼࡢᩘศ
࡛ゎ⌮࿡ពࡢ㢟ㄢࡣ᫬๓㸪ࡀࡓࡋࡲぢࡶ᱌ᑟᣦ
⌮ࡽ࡞ධᑟࡢ࠶㸪ࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓ࠸࡚࠸ࡎࡲࡘ
㸪᫬ࡿ࠼⪃ࢆࠖ 㸱¹㸲ࠕ㸪᫬๓ 㸽ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛ゎ
ࡿࡅศ࡛ே㸱ࢆࡾṧ㸪ࡅศࡘࡎࣝࢺࢵࣜ㸯ࡎࡲ
㸪ࡣࢇࡉ࢖࢔ࡓ࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮࿡ព࡜ࠖ 㸱㸯㸯ࠕ㸪ࡽ࠿
࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࡲᅛ࡟ࢇࡓ࡜ࡓࡗ࡞࡟ࠖ㸱¹㸰ࠕ
㸽࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣ᪥௒㸪ࡀࡓࡋࡲ࠸
㸧㒊୍ࡢࢺ࣓ࣥࢥࡢ᪥᭶ᖺ㸦

ࡋࡽࡤࡍࠖࠕࡓ࠸࡚ࡋࢆᴗᤵ࡚ぢࢆࡶ࡝Ꮚࡃࡼࠕ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏉ࢆⴥゝࡢ࡚ࡋ࡜౯ホ㸪࡟࠺ࡼࡢࠖ࠸
࣭ᑟᣦࠕࡣḍࢺ࣓ࣥࢥ㸪࡚ࡗ࡜࡟⪅➹ࡢึᙜ௵╔
ࢆࡶ࡝Ꮚࡃࡼࠕࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㆑ព࡚ࡋ࡜ḍࡢࠖ ゝຓ
ࡢ⏕㝔ࡣ⪅➹㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢥ࡜ࠖࡓ࠸࡚ぢ
ࡘ࡟࠿ࡢࡓࡗᛮ࠺ࡑࡽ࠿ࡅࡀኌࡸື⾜࡞࠺ࡼࡢ࡝
Ꮫ࡚ࡋ㏻ࢆᐇ஦ࡢᴗᤵࠕ㸪᫬ᙜࠋ࠸࡞ࡣ㍕グࡢ࡚࠸
ࡋࠋࡓ࠸ࡣ࡚ࡅࡀᚰࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ஦኱ࡀ࡜ࡇࡪ
㸪ࡶ࡚ࡗ⾜࡟ぢࢆᴗᤵ㸪ࡣࡽ࠿ࢺ࣓ࣥࢥࡢࡑ㸪ࡋ࠿
࠿ఱࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࠺ࡰᏛࢆ࠿ఱࡽ࠿ᐊᩍࡢࡑ
ୖ௨ⓗ┠࠺࠸࡜࠺ࡰᏛࢆ࠿ఱࡽ࠿⏕㝔㸪࠺ࡰᏛࢆ
ࠋࡿࢀ࡜ࡳㄞࡃᙉࡀ㆑ព࠺࠸࡜ࡤࢀࡅ࡞ࡋᑟᣦ㸪࡟
࠸࡞ࡣ࡛㢟ၥࡢ㆑ព㸪ࡣ⏣᳃㸪࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇ
ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋࡣ㆑ពࡶ᫬ᙜ㸪ࡣ⪅➹ࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜
㸪ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐹ┬࡟ࡶ࡜࡚ࡋ㏻ࢆᐇ஦ࡢᴗᤵ㸪ࡋ࠿
ࡢࡃከ㸪ࡋ⌧⾲࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡿ࠼ぢࢆ㊶ᐇ࠸࡞࠼ぢ
࠺࠸࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆࡧᏛ࡚ࡗ࡜࡟ே
㸪ࡣ࡛୰ࡢ⪅➹㸪᫬ᙜࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇ
㞳ࡾษ㸪ࡀࠖ࡜ࡇࡿࡍᐹ┬ࠕ࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍᑟᣦࠕ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜㊶ᐇࡓࢀࡉ
ᐇⓗ┬཯ࠕ㸪࡚࠸࠾࡟⫱ᩍᖌᩍ㸪ࡣ㸧㸦⸨బ
ᶒࡿࡍᑐ࡟ᚐ⏕ࡢᖌᩍ㸪ࡣീᐙ㛛ᑓ࠺࠸࡜ࠖᐙ㊶
࡚࠼୚ࢆᶵዎࡿࡍᡂᵓ෌ࢆಀ㛵ⓗຊᶒࡸಀ㛵ⓗጾ
ࢆᚐ⏕ࡣᖌᩍࡢࡽ࠿ࢀࡇ࡛࠼࠺ࡢࡑࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠸
ࡋ࡜ࠖᐙ㛛ᑓࡢࡧᏛࠕࡀࡽ⮬㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠼ᩍ
┬཯ࠕࡿࡅ⥆ࡧᏛ࡚ࡋ࠾࡜ࢆ⪃⇍࡜ᐹ┬ࡢ㊶ᐇ࡚
ࠋࡿࡍ࡜ࡁ࡭ࡿ࠶࡛ࠖᖌᩍⓗ
ࡿࡍほཧࢆᴗᤵࡢ⏕㝔㸪ࡋ㐣⤒ࡀᖺ㸲ࡽ࠿ࢀ࠶ 
࠸࡚ࡗ࡞࡜ሙࡢࡧᏛ࡞㔜㈗࡚ࡗ࡜࡟⪅➹㸪ࡣ఍ᶵ
࡛⪅ほཧ㸪࡜࡜ࡇࡔࢇᏛࡀ⏕㝔ࡿ࠶࡛⪅ᴗᤵࠋࡿ
Ꮫࡀᖌᩍࡢᰯຊ༠࡚ࡋࡑ㸪࡜ࡇࡔࢇᏛࡀ⪅➹ࡿ࠶
Ꮫࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡛࡜ࡇࡿࡏࢃྜࡾࡍࢆ࡜ࡇࡔࢇ
ࠋࡿࡃ࡚࠼ぢ࡟ⓗᒙ㔜ⓗ㠃ከࡾࡼࡀࡧ
ࠋࡿ࠶࡛ࢺ࣓ࣥࢥࡢ࡬⏕㝔ࡢᗘᖺ௒㸪ࡣୗ௨

࠿࡞ࡁ࡛ຍཧ࡟ࡧᏛࡃࡲ࠺࡟࠿☜㸪ࡣྩ࢖ࢣ 
࠿ࡤࡓࡗࡲጞࡀᴗᤵࡶ࡛ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ
࡜࠺ࢁᙇ㡹࡜ࢇࡷࡕࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ㐪ࡣ᫬ࡢࡾ
ᡭࡢศ⮬㸪࡟ึ᭱ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢇࡓ࠸࡚ࡗᛮ
ᡭࡢࡕࡗ࡝㸽ࢀ࠶ࠕ㸪᫬ࡿ㈞ࢆ࣮ࣝࢩࡢ┠ࡢ㨶࡟
࡚࠸ࡎࡲࡘࡎࡽ࠿ࢃࡀࢀࡑࠖ㸽ࡅࡗࡔࢇࡿ㈞࡟
࠸㛤ࢆࢪ࣮࣌᭩⛉ᩍࠕ㸪࡟ḟࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ
ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࠼ࡇ⪺㸪ࠖࡀ ࠸ࡉࡔࡃ࡚
ࡉ㔝኱࡜ࠖ 㸽ࡗ࣮ࡇ࡝㸽ࡗ࠼ࠕ㸪ࡋ࡟ᡭࢆ᭩⛉ᩍ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡵồࢆࡅຓ࠿ᗘఱ࡟ࢇ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡵࡽࡁ࠶㸪ࡣᙼᒁ⤖㸪ࡶ࡛
࡝Ꮚࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆἣ≧ࡓࡗᅔ㸪ࡽ࠿㠃ሙࡢࡇ 
࠶࡚ࡋ࢔ࢣ࡛㝵ẁ࠸᪩ࡃ࡭ࡿ࡞ࡢᴗᤵ㸪࡝࡯ࡶ
࡝Ꮚ࠺࠸࠺ࡇࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡆ
ࡢࡧᏛ㸪࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀ㞳ࡽ࠿ࡧᏛࢇࡓࡗ࠸ࡀࡶ
ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࡞ࡃࡋ㞴ࡶ࡟࡞ࢇࡇࡣ࡜ࡇࡍᡠ࡟ሙ
᭩⛉ᩍࠕ࡜ࠖ࡜ࡇࡿ㈞࡟ᡭࢆ࣮ࣝࢩࡢ┠ࡢ㨶ࠕ
ࡋ࡚࠸ࡎࡲࡘࡀྩ࢖ࢣ ࡛ࠖ࡜ࡇࡃ㛤ࢆࢪ࣮࣌
࡞ⓗ㉁ᮏࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࠸ࡓࡗࡶ㸪ࡣࡢࡓࡗࡲ
ࡢ๓ࡿධ࡟㢟ㄢ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡃࡎࡲࡘ࡛ࢁࡇ࡜
࡭ࡿ࡞ࡣ㢟ㄢࠕࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚࠸ࡎࡲࡘ࡛㝵ẁ
࡟࿡ពࡢࠖࡿࡍ♧ᥦ࡟ࣝࣉࣥࢩ㸪࡛㝵ẁ࠸᪩ࡃ
ࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡏࡉ࠼⪃࡚ࡵᨵ㸪࡚࠸ࡘ
㸧㒊୍ࡢࢺ࣓ࣥࢥࡢ᪥᭶ᖺ㸦

ཧ࡟ࡧᏛጞ⤊㸪㛫᫬ࡢࡇ㸪ࡣ⏕㝔ࡿ࠶࡛⪅ᴗᤵ 
ᑐ࡟ྩ࢖ࢣ㸪ࡳࡸ᜼ࢆጼࡢྩ࢖ࢣࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ຍ
㡹㸪ࡣ࡟⪅➹ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡌឤࢆࡉ࡞ヂࡋ⏦ࡋ
࡚࠼ぢࡀጼࡢྩ࢖ࢣࡓࡋࢺ࣮ࢱࢫࢆᴗᤵ࡜ࡒࡿᙇ
࣑࡜ࠖ 㸽ࡅࡗࡔࢇࡿ㈞࡟ᡭࡢࡕࡗ࡝㸽ࢀ࠶ࠕࠋࡓ࠸
ࡇ࡝㸽ࡗ࠼ࠕ㸪ࡋࡓ࠼ࡇ⪺ࡀኌ࡞ࡉᑠࡃイ࡟ࢇࡉࢧ
ࡢࡑ࡟Ṛᚲࡳ㎸ࡁࡒࡢࢆ᭩⛉ᩍࡢ㐩཭࡜ࠖ㸽ࡗ࣮
㸪࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚࠼ぢࡶጼࡿࡍ࡜࠺ࡑ᥈ࢆࢪ࣮࣌
ᛮࡢྩ࢖ࢣࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵㅉࢆ࡜ࡇࡪᏛ
࡚࠼⪃ࢆ࠿ࡢࡓࡁ࡛ࡀఱ࡚ࡋ࡜ᖌᩍ㸪ࡋീ᝿ࢆ࠸
⏕㝔ࢆࡧᏛ࡞ࢇࡑࡢ⪅➹㸪ࡣࢺ࣓ࣥࢥࡢࡇࠋࡓ࠸
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸᭩࡜࠺ࡼࡋ᭷ඹ࡜
Ꮫࡢᚐ⏕㸪ᵝྠ࡜㊶ᐇࡢᖌᩍ㸪ࡣ㸧㸦⸨బ
࠶࡛ 㸧ࠖHFLWFDUSHOELVLYQL㸦㊶ᐇ࠸࡞࠼ぢࠕࡶࡧ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
ࡾ㸪ࡑࡢᏛࡧࡢෆᐜ࡜㐣⛬ࢆእ࠿ࡽࡢほᐹ࡟ࡼࡗ
࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟ࡔ࡜ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢࠕぢ࠼
࡞࠸ᐇ㊶ࠖࢆࠕぢ࠼ࡿᐇ㊶㸦YLVLEOHSUDFWLFH㸧ࠖ
࡬࡜⩻᱌ࡍࡿ◊✲ࡇࡑࡀ㔜せ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ➹⪅
ࡣࢥ࣓ࣥࢺࡢ୰࡛㸪ࠕぢ࠼࡞࠸ᐇ㊶ ࢆࠖ⮬ศ࡞ࡾ࡟
ࠕぢ࠼ࡿᐇ㊶ࠖ࡟⩻᱌ࡋ㸪㝔⏕࡜ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ヨࡳ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ⩣᪥㸪ࡇࡢ㝔⏕ࡣ඲
య࡟ㄢ㢟ࢆฟࡍࡸྰࡸ㸪Ẽࡀࡘࡃ࡜ࢣ࢖ྩࡢഐ࡟
࠸ࡓࠋࢣ࢖ྩࡣ࠺ࢀࡋࡑ࠺࡟㖄➹ࢆࡶࡕ㸪࠸ࡘࡶ
ࡼࡾࡶ㞟୰ࡋ࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡓࠋ
 ௨ୗࡣ㸪ᩍ⫋኱Ꮫ㝔ࡢᤵᴗ࡛㸪ㄞࡳࢆ㔜ࡡࡿࡈ
࡜࡟ከࡃࡢ♧၀ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࢹ࣭࣐࣎ࣛ࢖࣮ࣖ
ࡢᩥ⊩㸦㸧ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᏛᰯࡣᏛࡧ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪሙ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋᏛᰯࡀ┬ᐹⓗ࡞ᐇ㊶ࡢሙ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ࡜
ࡁ࡟ࡣࡌࡵ࡚㸪⏕ᚐ࡟ࡶᩍᖌ࡟ࡶྠ᫬࡟Ꮫࡧࡀ
ᡂ❧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯࡣ⏕ᚐࡓࡕࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ࡶᏛࡧࡓ࠸࡜࠸࠺᝟⇕ࢆࢃࡁ
ࡓࡓࡏࡿሙᡤ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦S㸧
 
 ࣐࢖࣮ࣖࡶᏛࡧࡢ㉁ࡢྥୖ࡟࡜ࡗ࡚ࠕ┬ᐹࠖࡀ
㘽࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ
⏕ᚐࡢᏛࡧࡢ㉁࡟࡜ࡗ࡚ᩍᖌࡢ┬ᐹ㸪ࠕᏛࡧࡓ࠸࡜
࠸࠺᝟⇕ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᩍ⫋኱Ꮫ㝔࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࠋᐇົ
ᐙᩍဨ࡜ࡋ࡚㝔⏕࡟ᣦᑟࡍࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣ㸪
ᤵᴗࡢ஦ᐇࢆ㏻ࡋ࡚㝔⏕ྠኈ㸪ࡑࡋ࡚㝔⏕࡜ᩍဨ
ࡀ㸪࡜ࡶ࡟┬ᐹࡋ㸪ࠕぢ࠼࡞࠸ᐇ㊶ ࢆࠖࠕぢ࠼ࡿᐇ
㊶ࠖ࡬࡜⩻᱌ࡍࡿ◊✲ࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡑࡢ
㐣⛬࡛᥈✲ࡉࢀࡿࡢࡣࠕᐇ㊶ࡢ୰ࡢ⌮ㄽ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ
㝔⏕࡟ᑐࡍࡿᣦᑟࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡢࡣ㸪⮬㌟ࡀࠕ┬
ᐹࡍࡿࡇ࡜ 㸪ࠖࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᐇ㊶ࡢ୰ࡢ⌮ㄽࢆⓎぢⓗ
࡟᥈✲ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࠕᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ ࡜ࠖࠕ┬ᐹ
ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡣỴࡋ࡚ษࡾ㞳ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
㸦ᵽΏ ⨾༓௦㸧 
 
㸳 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 ⏤ᕸ㸦㸧ࡣ㸪ࠕ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ⤫ྜ ࡜ࠖ࠸࠺ㄢ
㢟ࡣ㸪ࠑ┬ᐹࠒ࡟ࡼࡗ࡚ྍ⬟࡟࡞ࡿ᪂ࡓ࡞ࡿࠑ▱ࠒ
ࡢ๰⏕࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ⤫ྜࠖ
࡜࠸࠺࢔࣏ࣜ࢔ࢆ㸪࡝ࢀࡔࡅᩍ⫋኱Ꮫ㝔ࡀព㆑ⓗ
࠿ࡘඛ㥑ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ࠿ࡀࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱ࡁ࡞ㄢ
㢟ࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡣ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ࢔࣏ࣜ࢔࡟ព㆑ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌
ࡴࡓࡵ࡟㸪ᐇົᐙᩍဨࡀࠕ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ⤫ྜࠖࡢ
ࣉࣟࢭࢫ࡟ཧຍࡍࡿ⫼ᬒ࡛㐙⾜ࡋ࡚ࡁࡓᩍ⫱◊✲
ࡢ㐣⛬ࢆᥥࡁฟࡍࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢᙺ๭ࡢ୍➃ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
 ᩍ⫋኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ᐙᩍ⫱࡟ཧຍࡍࡿ⫼ᬒ
࡟࠾࠸࡚ᵽΏࡀ㐙⾜ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡢ୍ࡘࡣ㸪⮬㌟
ࡀᬯ㯲࡟ᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓ㸪ࠕほᐹࠖࡸ㸪ࠕ⌮ㄽࠖ࡟㛵
ࡍࡿ⌮ゎࢆ㸪ᐇ㊶ⓗ࡟᥈✲ࡋ㸪᭦᪂ࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜
࡟࠶ࡿࠋᵽΏࡣ㸪ࡑࢀࢆ㸪◊✲⪅ᩍဨ࡜ࡢ༠ാ࡟
ࡼࡿᤵᴗᐇ㊶㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪ᩘከࡃࡢᏛᰯ࡛ࡢ஦౛
◊✲࡬ࡢཧຍࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪
ᤵᴗࡢぢ࠼᪉ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᩥ⊩ࡢㄞࡳ᪉ࡶኚࢃࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ᐇឤࡀㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢᐇ㊶ⓗ᥈✲࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩࡢ୍ࡘࡣ㸪ᐇ㊶ࡢ
୰ࡢ⌮ㄽ㸦WKHRU\LQSUDFWLFH㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᛮ
⪃άືࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋࠕぢ࠼࡚࠸ࡓࡘࡶ
ࡾ࡛㸪ᐇ㝿࡟ࡣぢ࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺㸪ᩍ⫱
ᐇ㊶ࡢࠕぢ࠼࡞࠸ᐇ㊶ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃࡜ࡢฟ఍࠸
ࡀᵽΏࡢ᥈✲ࡢฟⓎⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋᩥ⊩ࢆㄞࡴࡇ࡜
ࡶ㸪஦౛◊✲ࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜ࡶ㸪ᤵᴗࡢෆഃ࡛ᒎ㛤
ࡉࢀࡿぢ࠼࡞࠸⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᐇ㊶ࡢ୰ࡢ⌮ㄽࠖ
ࡢ᥈✲࡜ࡋ࡚㐙⾜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
 ࠕᐇ㊶ࡢ୰ࡢ⌮ㄽࠖࡢ᥈✲ࡣ㸪ᤵᴗࡢ஦౛◊✲
ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡜㸪ᩍ⫱Ꮫࡢᩥ⊩ㅮㄞࡢ㸰ࡘࡢάື࡟
ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᐇົᐙᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢάືࡣ㸪
ᑓ㛛ᐙࡢᛮ⪃㐣⛬࡜ࡋ࡚ゎ㔘࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ'ࢩ
࣮ࣙࣥࡣ㸪ᑓ㛛ᐙࡢᛮ⪃άືࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚
ࠕ⇍⪃ࠖ࡜ࠕ┬ᐹࠖ࡜࠸࠺㸰✀㢮ࡢάືࢆᣲࡆ࡚
࠸ࡿࠋࠕ⇍⪃ ࡜ࠖࠕ┬ᐹ ࡜ࠖ࠸࠺⾜Ⅽࡣ㸪ᑓ㛛ᐙࡀ
⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࢆ⤫ྜࡍࡿ㸰ࡘࡢࢧ࢖ࢡࣝࢆព࿡ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࠕ⇍⪃ ࡜ࠖࡣ㸪⌮ㄽⓗ࡞ᴫᛕࡸཎ⌮ࢆᐇ㊶ࡢ
ᩥ⬦࡟ᑐᛂࡉࡏ࡚⩻᱌ࡍࡿᛮ⪃άື࡛࠶ࡾ㸪ࠕ┬ᐹࠖ
࡜ࡣ㸪άື㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ┬ᐹ࡜㸪άື㐣⛬࡟࠾ࡅ
ࡿㄆ㆑࡜┬ᐹ࡟㛵ࡍࡿ཯┬࡛࠶ࡿࠋᵽΏࡢ⤒㦂࡟
࠾࠸࡚ࡶ㸪ᐇ㊶ࡢぢ࠼᪉࡜ᮏࡢㄞࡳ᪉ࡢኚ໬ࡣྠ
᫬࡟㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ᐇ㊶ⓗ᥈✲ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㝔⏕࡟ᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ
ࡶኚᐜࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽࡣ㸪╔௵ᙜึ㸪኱Ꮫ㝔
ࡢᩍဨ࡜ࡋ࡚㝔⏕ࢆᣦᑟࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓㄆ㆑࠿
ࡽ㸪ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢ୍ே࡜ࡋ࡚㸪㝔⏕࡟ࢥ
࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀᣦᑟ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡬ࡢ
㌿᥮ࢆㄞࡳ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᵽΏࡢ╔௵ᙜึࡢ୙Ᏻࡣ㸪ࠕᩍᖌ࡛࠶ࡿ➹⪅࡟኱
Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪኱Ꮫ㝔ࡢᩍဨ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ാࡅࡿ
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ࡢ࠿࡜࠸࠺ព㆑ࡀᙉ࠸ࠋ୍᪉㸪⌧ᅾࡣࡑ࠺ࡋࡓㄆ
㆑ࡣ෌ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ☜࠿࡟⤒㦂࡟ࡣᇶ࡙࠸࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ⤒㦂ࢆࡑࡢࡲࡲ኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅ
ࡿᩍ⫱࡟㐺⏝ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪╔௵௨ᚋࡢ┬ᐹࡢ
ࣉࣟࢭࢫࡀ኱Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡬
࡜㌿᥮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫ㝔ࡢᩍဨ࡜ࡋ࡚࡜࠸࠺ഃ㠃
࡟㸪ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢ୍ே࡜ࡋ࡚㝔⏕࡜ඹ࡟
Ꮫࡪ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᵽΏࡢᩍ⫋኱Ꮫ㝔࡛ࡢᒚṔࡀ♧၀ࡍࡿࡢࡣ㸪ᐇ
ົᐙᩍဨࡀࠕ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ⤫ྜࠖ࡟࠾࠸࡚ᯝࡓࡏ
ࡿᙺ๭ࡢ୍ࡘࡣ㸪ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢᏛࡧ࡜ᡂ
㛗ࡢࣅࢪࣙࣥࢆ㝔⏕㸪ࡉࡽ࡟ࡣ◊✲⪅ᩍဨ࡟ᑐࡋ
࡚♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
 ࡲࡓ㸪ᵽΏࡢࠕ┬ᐹࠖࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ᖖ࡟ᑐヰⓗ
࡞ࠕ┬ᐹࠖࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥࡢ
ᇳ➹㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪ᵽΏࡣఱᗘ࡜࡞ࡃ⮬㌟ࡢᏛࡧ
࡟ࡘ࠸࡚⥛ࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㒔
ᗘ㸪◊✲⪅ᩍဨ࡛࠶ࡿ➹⪅࡜ࡢ༠ྠⓗ࡞᳨ウࢆ⾜
࠸㸪㹇㹁ࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡟グ㘓ࡋ㸪ᒚṔ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡋ㸪
෌ᵓ⠏ࡍࡿ࡜࠸࠺సᴗࢆ㔜ࡡࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ཎ✏
ࡣ✏࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࢫࢱ࢖ࣝࡣ㸪ᵽΏ
ࡀ኱Ꮫ㝔໅ົ᫬࡟㐙⾜ࡋ࡚ࡁࡓᛮ⪃άື࡜㔜࡞ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᵽΏࡣ㸪୍ே࡛஦౛◊✲࡟ཧຍࡋ㸪
ᩥ⊩ㅮㄞࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ㒔ᗘ㸪
≉࡟◊✲⪅ᩍဨ࡜ᑐヰⓗ࡟᳨ウࡍࡿ୰࡛ᐇົᐙᩍ
ဨ࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱◊✲ࢆ㐙⾜ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
⏤ᕸ㸦㸧ࡣ㸪ࠕ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ⤫ྜ ࡢࠖ㞴ࡋࡉ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍᖌࡢᐇ㊶ⓗ▱㆑ࡣ㸪
അⓎⓗᏛ⩦࡜ಶேⓗ⤒㦂ࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪
ಶูⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪⤒㦂ࡢ୰࡛ࡘࡃࡽࢀࡿ
ࡓࡵ࡟㸪ᩥ⬦ࢆ㉺࠼ࡓඹ᭷໬ࡸ㸪᫬㛫࡜✵㛫ࢆ㉺
࠼࡚ㄢ㢟ࢆᑐ㇟໬ࡋ᳨ウࡍࡿ࡟ࡣ୙ྥࡁ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࠋࡉࡽ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡀࡺ࠼࡟௚⪅࡟ఏ㐩ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢㄽᩥࡢᇳ➹㐣⛬ࡀ♧ࡍࡢࡣ㸪⮬ᕫ
ෆᑐヰ࡟࠾࠸࡚ࡣᅔ㞴࡛ࡶ㸪௚⪅࡜ࡢᑐヰࡢ୰࡛
ࡣࡑࡢᏛࡧࡀᾋୖࡍࡿྍ⬟ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋబ⸨㸦㸧ࡣ㸪ࠕᏛࡧࡣ⚾ⓗ࡛㞃ࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡁࡣ↓ຊ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡀබⓗ࡟㛤࠿ࢀᑐ
ヰⓗ࡛༠ྠⓗ࡟㐙⾜ࡉࢀࡿ࡜㸪᭱኱㝈ࡢຊࢆⓎ᥹
ࡍࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋಶேⓗ࡛஦౛ⓗ࡞ᬯ㯲▱࡜ࡋ
࡚ࡢᐇ㊶ⓗ▱㆑ࡢᙧᡂ㐣⛬࡟ࡶ㸪௚⪅࡜ࡢᑐヰࡀ
኱ࡁࡃ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌᩍ⫱࡬ࡢ෌ᵓ⠏ࡣ㸪࠸ࡲࡔ
㐨༙ࡤ࡛࠶ࡿࠋᙜ↛㸪ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌᩍ⫱ࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡟㐩ᡂࡉࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪࢖࣓࣮ࢪࢆ
ඹ᭷ࡍࡿᶵ఍ࡶᑡ࡞࠸ࠋᮏㄽᩥࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓᵽ
Ώࡢ᥈✲ࡢᒚṔࡣ㸪ᐇົᐙᩍဨࡢᯝࡓࡍ୍ࡘࡢᙺ
๭࡜ࡋ࡚㸪ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢᏛࡧࡸᡂ㛗ࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࢆ㸪኱Ꮫ㝔࡟࠾࠸࡚ぢࡏࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ♧၀࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮏ◊✲ࡣ㸪ḟࡢㄢ㢟ࢆ
ṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣ㸪ᵽΏ࡜ࡑࡢᚋࡢᏛࡧ࡟ࡘ࠸
࡚㆟ㄽࢆ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᐇົᐙᩍဨࡢᙺ๭ࡀ
ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢᏛࡧࡢࣔࢹࣝ࡟࠶ࡿ࡜ࡍࡿ
࡞ࡽࡤ㸪Ꮫᰯࡸᩍ⫱ጤဨ఍࡬࡜ሙࢆ⛣ࡋࡓ㝿࡟㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡧࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡢ᳨ドࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᐇົᐙᩍဨࡢᩍ⫋኱Ꮫ㝔
࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂ࢆᑐ㇟໬ࡍࡿ◊✲ࡣࡲࡔࡲࡔᑡ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢ᪉ἲࡶྵࡵ࡚෌ᗘ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦᳃⏣ᬛᖾ㸧

ὀ
᳃⏣࡟ࡼࡿὀࠋ
ᵽΏᇳ➹ཎ✏ࡢ➨✏┠ࡼࡾᘬ⏝ࠋ᭱⤊✏ࡣ
➨✏࡟࠶ࡓࡿࠋ
ᖺ㸯᭶㸱᪥ࡢ᳃⏣࡜ᵽΏࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡼࡾࠋ
ᖺ㸯᭶㸶᪥ࡢ᳃⏣࡜ᵽΏࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡼࡾࠋ
ᵽΏᇳ➹ཎ✏ࡢ➨✏┠ࡼࡾᘬ⏝ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ཧ⪃㈨ᩱࠕᩍ⫋኱Ꮫ㝔
࡟࠾ࡅࡿࠗᐇົᐙᩍဨ࠘ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
'࣐࢖࣮ࣖⴭ໭⏣ెᏊヂࠗᏛᰯࢆኚ࠼ࡿ
ຊ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ
'ࢩ࣮ࣙࣥⴭబ⸨Ꮫ࣭⛅⏣႐௦⨾ヂࠗᑓ
㛛ᐙࡢ▱ᜨ̿཯┬ⓗᐇ㊶ᐙࡣ⾜Ⅽࡋ࡞ࡀࡽ⪃࠼
ࡿ࠘ࡺࡳࡿฟ∧
బ⸨Ꮫࠗᩍᖌ࡜࠸࠺࢔࣏ࣜ࢔ 㸪࠘ୡ⧊᭩ᡣ
బ⸨Ꮫࠗᤵᴗࢆኚ࠼ࡿ Ꮫᰯࡀኚࢃࡿ 㸪࠘
ᑠᏛ㤋
బ⸨Ꮫࠗᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ᩍᖌࢆ⫱࡚ࡿ 㸪࠘ᒾ
Ἴ᭩ᗑ
బ⸨㞞ᙲ࣭㰻⸨ⱥ௓ࠗᏊ࡝ࡶ࡜ᩍᐊࡢ஦ᐇ
࠿ࡽᏛࡪ㸫ࠕᏛࡧࡢඹྠయࠖࡢᏛᰯᨵ㠉࡜┬
ᐹ 㸪࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸
⏤ᕸబ࿴Ꮚࠕᩍᖌᩍ⫱ࡢ㧗ᗘ໬࡜ᑓ㛛⫋
໬ࠖࠗ Ꮫࡧࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌ 㸪࠘ᒾἼ᭩
ᗑ㸪㡫
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